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 No : ……..…………… 
 
1. Jenis Kelamin: A. Pria  B.Wanita 
2. Tanggal Perkwinan : 
3. Jumlah Anak : 
 
Dalam rangka penyusunan skripsi saya di Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Soegijapranata, Semarang, maka saya memohon Anda untuk mengisi  
angket berikut ini. Disini tidak ada jawaban yang salah atau benar, karena angket 
ini bersifat untuk mengungkap pendapat pribadi semata. Oleh karena itu, mohon 





Di halaman berikut ada beberapa pernyataan yang akan Anda jawab. 
Sebelum Anda menjawab, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan yaitu : 
1. Isilah kotak keterangan Anda pada tempat yang telah disediakan. 
2. Baca masing-masing pernyataan dengan teliti dan pilih jawaban yang benar-
benar sesuai dengan pendapat pribadi Anda. 
3. Anda dapat memilih salah satu dari 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia 
dengan memberikan tanda centang (√ ) pada pilihan anda yaitu : 
 SS : pernyataan yang Sangat Sesuai dengan keadaan diri Anda 
 S : pernyataan yang Sesuai dengan keadaan diri Anda 
 TS : pernyataan Tidak Sesuai dengan keadaan diri Anda 







TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Kami menghadapi suka duka hidup secara bersama-
sama 
    
2 Saya malu bepergian bersama dengan pasangan 
hidup saya 
    
3 Pasangan saya bertanggung jawab terhadap 
perkembangan hubungan perkawinan 
    
4 Saya tidak perduli terhadap perkembangan pasangan 
saya 
    
5 Saya dapat menyelesaikan kesulitan yang saya 
alami bersama pasangan saya 
    
6 Saya bingung cara menyelesaikan pertengkaran 
yang ada 
    
7 Saya mendapatkan kasih sayang yang cukup dari 
pasangan saya. 
    
8 Pasangan saya kurang memperhatikan saya     
9 Pasangan saya rajin melakukan sholat     
10 Pasangan saya malas melakukan sholat     
11 Saya tahu persis bagaimana cara menghadapi 
pasangan saya saat ia marah 




12 Saya dan pasangan seringkali tidak dapat 
menemukan titik terang atas masalah masalah yang 
kami hadapi. 
    
13 Saya dan pasangan bekerjasama dengan baik untuk 
mengatur keuangan keluarga 
    
14 Saya dan pasangan tidak dapat mengelola keuangan 
keluarga dengan baik 
    
15 Pasangan dan saya mempunyai  tujuan yang sama 
dalam pernikahan 
    
16 Saya memiliki tujuan berbeda dengan pasangan 
saya dalam pernikahan 
    
No Pernyataan SS S TS STS 
17 Kami saling jujur mengenai masa lalu kami     
18 Saya tertutup tentang masa lalau saya     
19 Pasangan saya memiliki hubungan yang baik 
dengan keluarga besar saya 
    
20 Hubungan pasangan dengan keluarga saya kurang 
baik 
    
21 Saya selalu bersama-sama dalam melakukan suatu 
aktivitas 
    
22 Saya jarang bersama-sama dalam melakukan 
aktivitas 
    




24 Saya merasa belum  dewasa dalam menjalani 
hubungan 
    
25 Saya dan pasangan saya dapat  mengantisipasi 
kemungkinan konflik yang akan terjadi 
    
26 Saya kurang peka tehadap konflik yang akan terjadi     
27 Saya dapat dengan mudah memahami pasangan 
saya karena saya mengerti benar dirinya 
    
28 Saya belum begitu memahamai pasangan hidup 
saya 
    
29 Pasangan saya mengingatkan jika salah satu dari 
kami belum melakukan sholat 
    
30 Pasangan saya cuek tentang masalah iman     
31 Kami sering mendiskusikan konflik yang terjadi 
dalam rumah tangga secara baikbaik. 
    
32 Ada banyak konflik yang tak terselesaikan di antara 
kami 
    
33 Pasangan saya dapat mengatur keuangan dengan 
baik 
    
34 Pasangan saya sering membeli barang yang 
sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan 
    
No Pernyataan SS S TS STS 
35 Kami memiliki karakter yang selaras satu dengan 
yang lain 















36 Saya tidak dapat sepenuhnya percaya pada pasangan 
saya 
    
37 Secara keseluruhan, saya merasa puas terhadap 
kehidupan perkawinan saya walaupun belum 
memiliki anak 
    
38 Saya merasa kurang puas terhadap kehidupan 
perkawinan saya karena belum memiliki anak 
    
39 Saya merasa nyaman saat berkumpul bersama 
keluarga pasangan saya 
    
40 Saya merasa tidak nyaman saat berkumpul bersama 
keluarga pasangan saya 





























Usia Perkawinan  
(dlm bulan) 
1 Wanita 03 Juni 2010 85 
2 Pria 03 Juni 2010 85 
3 Wanita 20 Maret 2012 64 
4 Pria 20 Maret 2012 64 
5 Pria 03 Desember 2015 19 
6 Wanita 03 Desember 2015 19 
7 Pria 06 Januari 2008 114 
8 Wanita 06 Januari 2008 114 
9 Wanita 04 Maret 2011 76 
10 Pria 04 Maret 2011 76 
11 Pria 17 September 2009 94 
12 Wanita 17 September 2009 94 
13 Pria 16 November 2009 92 
14 Wanita 16 November 2009 92 
15 Pria 11 April 2010 87 
16 Wanita 11 April 2010 87 
17 Pria 15 Maret 2010 88 
18 Wanita 15 Maret 2010 88 
19 Pria 01 Mei 2009 98 
20 Wanita 01 Mei 2009 98 
21 Wanita 20 Januari 2005 150 
22 Pria 20 Januari 2005 150 
23 Wanita 06 November 2013 44 
24 Pria 06 November 2013 44 
25 Wanita 06 Oktober 2012 57 
26 Pria 06 Oktober 2012 57 
27 Pria 08 Februari 2014 41 
28 Wanita 08 Februari 2014 41 
29 Pria 28 Februari 2013 53 
30 Wanita 28 Februari 2013 53 
31 Pria 04 Desember 2012 55 
32 Pria 04 Desember 2012 55 
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33 Pria 20 Maret 2013 52 
34 Wanita 20 Maret 2013 52 
35 Wanita 09 Agustus 2009 95 
36 Pria 09 Agustus 2009 95 
37 Pria 26 Januari 2006 138 
38 Wanita 26 Januari 2006 138 
39 Pria 14 November 2008 104 
40 Wanita 14 November 2008 104 
41 Wanita 24 April 2001 189 
42 Pria 24 Mei 2001 189 
43 Wanita 25 Agustus 2013 47 
44 Pria 25 Agustus 2013 47 
45 Wanita 09 Mei 2012 62 
46 Pria 09 Mei 2012 62 
47 Wanita 18 Februari 2012 65 
48 Pria 18 Februari 2012 65 
49 Wanita 05 Oktober 2010 81 
50 Pria 05 Oktober 2010 81 
51 Wanita 16 Juni 2009 97 
52 Pria 16 Juni 2009 97 
53 Wanita 07 Mei 2013 50 
54 Pria 07 Mei 2013 50 
55 Wanita 13 April 2013 51 






















No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 
1 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 2 4 3 
3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 1 2 3 3 
5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
6 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
7 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
8 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
9 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
10 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
11 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
16 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
17 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
18 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
19 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 
20 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
21 2 2 3 4 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
22 2 4 3 2 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 1 1 
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23 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
31 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
32 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
33 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
35 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
36 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 1 2 2 4 3 3 4 3 4 
40 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 
41 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 
42 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
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48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
49 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 








No x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 
1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 2 4 4 3 4 4 4 
2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 
6 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 
7 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
10 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
14 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 1 
16 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 
17 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 1 4 3 4 4 4 4 
18 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 
19 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
20 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
21 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
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22 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
23 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 
29 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
33 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 2 
34 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 
36 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 
37 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 
38 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
39 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 
40 3 3 2 2 2 1 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
41 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
42 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
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44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
47 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 
48 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
49 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
50 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
51 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
52 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

































Reliability: PUTARAN 1 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 56 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 56 100,0 










 Mean Std. Deviation N 
X1 3,0536 ,69856 56 
X2 3,1250 ,63425 56 
X3 3,1071 ,59325 56 
X4 3,2143 ,59435 56 
X5 2,8750 ,71510 56 
X6 2,7500 ,61051 56 
X7 3,0714 ,73502 56 
X8 3,0357 ,71260 56 
X9 3,0357 ,53815 56 
X10 3,0893 ,58081 56 
X11 2,8214 ,69038 56 
X12 2,8750 ,71510 56 
X13 2,8393 ,78107 56 
X14 2,8214 ,63553 56 
X15 3,1964 ,44393 56 
X16 3,2679 ,44685 56 
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X17 3,0000 ,57208 56 
X18 3,0357 ,50324 56 
X19 3,0714 ,62834 56 
X20 2,9643 ,57094 56 
X21 2,6429 ,74903 56 
X22 2,7321 ,64642 56 
X23 3,0179 ,44685 56 
X24 2,9464 ,40089 56 
X25 2,6429 ,61581 56 
X26 2,5714 ,59870 56 
X27 2,7857 ,75593 56 
X28 2,9464 ,61555 56 
X29 3,0536 ,74881 56 
X30 3,1786 ,66352 56 
X31 2,9821 ,67396 56 
X32 2,8393 ,73303 56 
X33 2,7500 ,69413 56 
X34 2,3929 ,70527 56 
X35 2,6250 ,77606 56 
X36 2,7679 ,57179 56 
X37 3,0536 ,69856 56 
X38 3,0536 ,67203 56 
X39 3,0179 ,55567 56 





Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
X1 114,0536 261,652 ,804 ,963 
X2 113,9821 272,018 ,377 ,966 
X3 114,0000 267,891 ,622 ,964 
X4 113,8929 266,788 ,679 ,964 
X5 114,2321 261,927 ,772 ,964 
X6 114,3571 267,834 ,606 ,964 
X7 114,0357 262,508 ,725 ,964 
X8 114,0714 261,595 ,790 ,963 
X9 114,0714 268,249 ,668 ,964 
X10 114,0179 268,781 ,588 ,965 
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X11 114,2857 264,462 ,685 ,964 
X12 114,2321 267,927 ,507 ,965 
X13 114,2679 260,418 ,765 ,964 
X14 114,2857 267,153 ,614 ,964 
X15 113,9107 272,265 ,536 ,965 
X16 113,8393 272,246 ,534 ,965 
X17 114,1071 270,788 ,489 ,965 
X18 114,0714 271,558 ,513 ,965 
X19 114,0357 263,490 ,805 ,964 
X20 114,1429 267,688 ,658 ,964 
X21 114,4643 261,744 ,743 ,964 
X22 114,3750 266,675 ,626 ,964 
X23 114,0893 273,828 ,425 ,965 
X24 114,1607 275,701 ,335 ,965 
X25 114,4643 266,326 ,677 ,964 
X26 114,5357 267,781 ,621 ,964 
X27 114,3214 262,295 ,713 ,964 
X28 114,1607 267,301 ,628 ,964 
X29 114,0536 265,215 ,596 ,965 
X30 113,9286 266,504 ,617 ,964 
X31 114,1250 261,602 ,838 ,963 
X32 114,2679 273,509 ,259 ,966 
X33 114,3571 264,270 ,690 ,964 
X34 114,7143 273,662 ,264 ,966 
X35 114,4821 261,418 ,729 ,964 
X36 114,3393 268,410 ,618 ,964 
X37 114,0536 261,652 ,804 ,963 
X38 114,0536 262,888 ,779 ,964 
X39 114,0893 266,301 ,756 ,964 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 






Reliability: PUTARAN 2 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 56 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 56 100,0 










 Mean Std. Deviation N 
X1 3,0536 ,69856 56 
X2 3,1250 ,63425 56 
X3 3,1071 ,59325 56 
X4 3,2143 ,59435 56 
X5 2,8750 ,71510 56 
X6 2,7500 ,61051 56 
X7 3,0714 ,73502 56 
X8 3,0357 ,71260 56 
X9 3,0357 ,53815 56 
X10 3,0893 ,58081 56 
X11 2,8214 ,69038 56 
X12 2,8750 ,71510 56 
X13 2,8393 ,78107 56 
X14 2,8214 ,63553 56 
X15 3,1964 ,44393 56 
X16 3,2679 ,44685 56 
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X17 3,0000 ,57208 56 
X18 3,0357 ,50324 56 
X19 3,0714 ,62834 56 
X20 2,9643 ,57094 56 
X21 2,6429 ,74903 56 
X22 2,7321 ,64642 56 
X23 3,0179 ,44685 56 
X24 2,9464 ,40089 56 
X25 2,6429 ,61581 56 
X26 2,5714 ,59870 56 
X27 2,7857 ,75593 56 
X28 2,9464 ,61555 56 
X29 3,0536 ,74881 56 
X30 3,1786 ,66352 56 
X31 2,9821 ,67396 56 
X33 2,7500 ,69413 56 
X35 2,6250 ,77606 56 
X36 2,7679 ,57179 56 
X37 3,0536 ,69856 56 
X38 3,0536 ,67203 56 
X39 3,0179 ,55567 56 





Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
X1 108,8214 248,513 ,817 ,966 
X2 108,7500 258,627 ,390 ,968 
X3 108,7679 254,763 ,627 ,967 
X4 108,6607 253,756 ,680 ,966 
X5 109,0000 249,127 ,768 ,966 
X6 109,1250 254,693 ,612 ,967 
X7 108,8036 249,470 ,731 ,966 
X8 108,8393 248,719 ,790 ,966 
X9 108,8393 255,228 ,667 ,967 
X10 108,7857 255,881 ,579 ,967 
X11 109,0536 251,361 ,692 ,966 
X12 109,0000 255,055 ,500 ,967 
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X13 109,0357 247,708 ,759 ,966 
X14 109,0536 254,379 ,602 ,967 
X15 108,6786 259,168 ,533 ,967 
X16 108,6071 259,043 ,538 ,967 
X17 108,8750 257,493 ,499 ,967 
X18 108,8393 258,392 ,515 ,967 
X19 108,8036 250,524 ,808 ,966 
X20 108,9107 254,701 ,656 ,967 
X21 109,2321 248,800 ,746 ,966 
X22 109,1429 253,834 ,618 ,967 
X23 108,8571 260,597 ,429 ,967 
X24 108,9286 262,431 ,338 ,968 
X25 109,2321 253,163 ,686 ,966 
X26 109,3036 254,724 ,623 ,967 
X27 109,0893 249,537 ,707 ,966 
X28 108,9286 254,286 ,628 ,967 
X29 108,8214 252,295 ,594 ,967 
X30 108,6964 253,524 ,616 ,967 
X31 108,8929 248,752 ,836 ,966 
X33 109,1250 251,639 ,675 ,967 
X35 109,2500 248,336 ,738 ,966 
X36 109,1071 255,370 ,618 ,967 
X37 108,8214 248,804 ,803 ,966 
X38 108,8214 249,931 ,781 ,966 
X39 108,8571 253,034 ,772 ,966 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 












































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X Y 
N 56 56 
Normal Parametersa,b Mean 80,2857 111,8750 
Std. Deviation 36,20533 16,33965 
Most Extreme Differences Absolute ,134 ,115 
Positive ,134 ,086 
Negative -,103 -,115 
Test Statistic ,134 ,115 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,051c ,063c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 










































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Y 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable X 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations ,0001 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 56 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the analysis. 
 
 





Number of Positive Values 56 56 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 







Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:   Y   
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,285 21,483 1 54 ,000 131,205 -,241   
Quadratic ,293 10,965 2 53 ,000 124,907 -,088 -,001  
Cubic ,297 7,335 3 52 ,000 133,777 -,442 ,003 -1,280E-5 






































 X Y 
X Pearson Correlation 1 -,533** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 56 56 
Y Pearson Correlation -,533** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 56 56 























Jenis_kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Kepuasan_perkawinan 0 28 112,1786 16,64677 3,14594 
1 28 111,5714 16,32637 3,08539 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 






















  ,138 
53,98
0 























Surat Ijin Penelitian 
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